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3UHIDFH
,Q UHFHQW \HDUV QHZ VXUIDFH HQJLQHHULQJ ZHUH H[SDQGHG UDSLGO\ IHDWXUHG ZLWK WKLQ
VXUIDFHSURFHVVLQJDVVLVWHGE\DGYDQFHGVRXUFHVOLNHSODVPDODVHULRQHOHFWURQSXOVHG
DUFHWF7KHVFRSHDQGSRWHQWLDORIVXUIDFHHQJLQHHULQJKDYHDZLGHUDQJHRIDSSOLFDWLRQV
LQFOXGLQJFULWLFDOFRPSRQHQWVIURPDOPRVWDOOPDMRULQGXVWULHVVXFKDVDXWRPRWLYHJUHHQ
HQHUJ\DHURVSDFHSUHFLVLRQHQJLQHHULQJDQGHOHFWURQLFV\VWHPV
7KH)RXUWK,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ6XUIDFHDQG,QWHUIDFH6FLHQFHDQG(QJLQHHULQJ
6,6(  KHOG DW /DQ]KRX &KLQD ZDV D FRQIHUHQFH RI OHDGLQJ VFLHQWLVWV DQG
HQJLQHHUV LQ WKHDFWLYH ILHOGVRI WKHRU\GHVLJQDQGDSSOLFDWLRQRIVXUIDFHDQG LQWHUIDFH
VFLHQFHDQGHQJLQHHULQJ7KHFRQIHUHQFHIRFXVHGRQ6XUIDFHLQWHUIDFHVFLHQFHDQGRWKHU
IXQGDPHQWDOV RI VXUIDFH DQG LQWHUIDFH HQJLQHHULQJ 9DSRU DQG OLTXLG SKDVH GHSRVLWHG
FRDWLQJV DQG WKLQ ILOPV 6XUIDFHPRGLILFDWLRQ 1DQRVWUXFWXUHG FRDWLQJV DQG WKLQ ILOPV
3ODVPDVXUIDFHWUHDWPHQWDQGSURFHVVLQJHWF
7KLVSURFHHGLQJVFRQWDLQVDERXWVHOHFWHGFRQWULEXWHGSDSHUVIURPWKHFRQIHUHQFHZH
KRSH WKDW HDFK UHDGHU ZLOO EHQHILW IURP VSHFLDOL]HG UHVXOWV DV ZHOO DV QHZ LGHDV DQG
PHWKRGVRIVXUIDFHHQJLQHHULQJ
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